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　　在西方发达国家 , 高等学校介入资本市场的
























































府占 33%, 其他经费来源占 50%, 包括学生的学
费、私人捐助和各州基金等等[ 1]。目前我国的情
况是 , 1999 年财政性经费占高等学校总经费的
62.53%, 社会捐资和集资办学经费占 2.28%,学













在我国教育经费中所占比重一直较低 , 2000 年 ,
社会捐助占我国高等教育经费的 3.03%[ 3] ,欧美





























可以肯定 , 经过近 20年的市场化渐进改革 ,
无论公、私立高校 ,其市场意识都在增强。面对我
国高等教育需求急剧增长 、供不应求的状况 , 公、
私立高校都存在着强烈的扩张冲动 , 由此产生了









































条件 ,同时决定了高等学校可能以何种形式 , 以及
高等学校的哪个领域可以介入资本市场。
目前我国高等学校可能的盈利来源有三个 ,
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